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第 1 条（名称） 本会は筑波大学社会科教育学会と称する。
第 2 条（目 的） 本会は社会科教育に関する研究を行い， あわせて会員相互の連絡
第 3 条（活 動）





1. 研究会の開催 3. 資料の収集 ・ 交換





本会の本部は， 筑波大学教育学系社会科教育学研究室におく。第 5 条（本 部）
第 6 条（役 員） 本会は次の役員をおく。
会 長 1名 副会長 1名 評議員 若干名











第 8 条（顧 問）














5. 評議員会は， 会長， 副会長， 評議員をもって構成し， 会長の招集
によって重要な会務を審議する。
6. 幹事会は会長が招集する。
第10条（会計） 本会の経費は， 会費， 寄付金， その他をもってこれに充てる。
2. 本会の会費は総会で定める。
3. 本会の会計年度は毎年4月 1日に始まり， 翌年3月31日までとす
る。





評議員 朝倉隆太郎（上越教育大学）， 石川裕之（長野・飯田高）， 飯島睦子（東京・
今川中）， 大森 正（東洋大学）， 梶 哲夫（筑波大学）， 金子 巧（広島・
舟入高）， 後藤忠司（兵庫・須磨反ケ丘高）， 小森正明（宮内庁）， 斉藤宏夫
（栃木・小山高）， 高山次嘉（新潟大学）， 竹下裕隆（愛知•豊田高）， 谷川
彰英（筑波大学）， 長瀬 守（宇都宮大学）， 二谷貞夫（上越教育大学）， 平
岡可奈之（神奈川・桐蔭学園）， 藤沢 健（岩手・岩手高）， 古山良平（東京
学芸大学附属高）， 別府淳夫（筑波大学）， 三浦軍三（東京学芸大学）
会計監査 田中通彦（筑波大学）， 三野輪敦（茨城・苓嚢学園中・高）
幹 事 大森 正， 梶 哲夫， 上笹 恒， 谷川彰英， 西沢利栄， 菱山謙二， 別府淳夫，
松本 敏， 伊藤純郎， 小森正明， 永野広務， 古山良平， 谷田部玲生， 木村勝彦，
木村健一郎， 溜池善裕， 松岡尚敏， 松本 康
「筑波社会科研究」編集委員 梶 哲夫， 渋沢文隆， 森茂岳雄， 松本 敏，
宮薗 衛， 藤井千春， 松岡尚敏木村勝彦，















(2) 編集委員会が特に枚数を指定する以外の原稿は， 図・表などを含めて， 原則として研究論文











代表者 梶 哲 夫
発 行 筑波大学社会科教育学会
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